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MOTTO 
Berbuat baiklah sekarang selagi kamu bisa, kelak suatu saat kamu akan 
mendapatkan kebaikan yang tidak disangka. 
-Cacak Cantik- 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan lempari 
orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
-Abu Bakar Sibli- 
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